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INTISARI 
 
STUDI PERILAKU MEKANIK KEKUATAN BETON RINGAN 
TERHADAP KUAT LENTUR BALOK, Satria Aji Wibawa, NPM 
11.02.13806, tahun 2015, Bidang Peminatan Struktur, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan perubahan-
perubahan, termasuk dalam bidang konstruksi. Dalam bidang konstruksi terdapat 
beberapa komponen bangunan yang banyak dikembangkan. Penelitian ini akan 
menguji tentang balok lentur berpengisi beton ringan yang merupakan salah satu 
komponen bangunan. Pemilihan beton ringan sebagai bahan pengisi karena beton 
ringan memiliki berat jenis yang ringan yang dapat mengurangi berat suatu 
bangunan. Semakin berat suatu bangunan maka komponen struktur bangunan juga 
harus semakin kuat. Semakin ringan sutau bangunan maka komponen struktur 
bangunan akan semakin ringan menahan bebannya sendiri. 
Pada penelitian ini menguji 6 balok yang mengalami gagal lentur. Ukuran 
penampang benda uji balok adalah 125 mm x 200 mm dengan panjang bersih 
1800 mm dan panjang total 2000 mm. Variasi pada penelitian ini menggunakan 
jumlah tulangan tarik sebanyak 2, 4 dan 6 dengan dimeter ukuran 10 mm. 
Tulangan sengkang menggunakan ukuran 6 mm. Benda uji balok dibebani dengan 
beban terpusat dua titik pada jarak serptiga bentang yaitu sejauh 600 mm dari 
masing-masing tumpuan balok. 
Hasil beban maksimum pengujian yang diperoleh BA 1, BB 1 dan BC 2 
secara berurutan adalah 24,0127 kN; 60,6467 kN dan 62,1474 kN. Hasil beban 
maksmimum analisis BA 1, BB 1 dan BC 2 adalah 26,2015 kN; 25,2380 kN dan 
34,1087 kN. Dari hasil beban maksimum pengujian dengan analisis didapatkan 
nilai rasio beban maksimum sebesar 0,9165; 1,7211 dan 1,8220. 
 
 
Kata Kunci :  balok beton ringan agregat citicon, kekuatan lentur, pola retak. 
 
 
